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REIVEW DISEASE OF SUCKLING PIGLETS 
 
Abstract 
Today industrial production of pigs is based on the implementation of biosecurity measures and 
addressing environmental problems, which substantially burden the productions. Good health is a condition 
for successful pig reproduction and cost-effective production. Health depends on the housing conditions, care, 
nutrition, control of health and health care. A large number of disease that are present in the industrial swine 
farms, it is possible  using prophylactic and  therapeutic measures as well as enhanced control of professional 
services are in control. Flexible corporation of farm holders with professional service , to respect and 
implementation of professional knowledge  and application of a number of biotechnical measures and 
focusing on prevention of disease of pigs in order to promote  the good health of pigs it is possible to improve 
production. Biosecurity, welfare, good manufacturing practice and hazard analysis at critical control points 
are very important elements for intensive pig production. The planned use of biosecurity measures is crucial 
in protecting the health of pigs and production success. 
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